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1. A jog főéivé csak alaki lehet.
2. Az észjog szabályai változhatatlanok.
3. Az állam jogrend nélkül fen nem állhat.
4 . Végszükség állapotában jogellenességek kivételesen 
menthetők.
5. Háborút csak azon esetben szabad kezdem, ha a jogsér­
tés elhárítására minden egyébb eszköz sikertelenül ki- 
merittetett.
II. A római jogból.
1. A jus honorárium a jus civiléből nemcsak idomilag, ha­
nem tartalmilag és elvileg is különbözik.
2. A polgárjog elvesztése az atyai hatalomnak megszüntet 
vonta maga után.
3. A legis actiok a lex Aebutia után csupán a Centumvi­
ralis bíróság eljárásában és a nem peres jogügyekben 
használtattak.
4. A bonae fidei possessor a gyümölcsök tulajdonát már 
perceptio által szerzi meg.
5. A bona fidesnek birtokczimen kell alapulnia s úgy, 
hogy ez utóbbi való legyen.
4III. A magyar magánjogból.
1. A kir. adomány érvényének egyik szükséges kelléke 
volt a statutio.
2. Idegenek az újabb jog szerint szerezhetnek fekvő birto­
kot Magyarországban.
3. Ha írott hitbér van, törvényesnek nincs helye.
4. A házastársak közötti vagyonközösség, rendszerint csak 
halálesetére értetik, de a közös adósságok ekkor is 
előbb levonandók.
IV. A magyar polgári eljárásból.
1. Föhit általi bizonyítás csak más bizonyíték hiányában 
engedhető meg.
2. A semmiségi esetek a prts 297. §-ában történt felsoro­
lásnak taxativ és nem enunciativ felsorolásnak tekinthető.
3. A tömeggondnok a csődválasztmány észrevételei ellen 
jogorvoslattal csak birtokon kívül élhet.
4. Úrbéri ügyek nem tartoznak a semmitőszék illető­
ségéhez.
V. A büntető jog és eljárásból.
1. A halálbüntetés megszüntetése a haladás kérdése.
2. A bűntett alanyai jogi személyek nem lehetnek.
3. Az önvallomás tárgyi tényálladék teljes hiányában bi- 
zonyitékot nem képez.
4. A bünfenyitő vizsgálat az anyagi, nem pedig az alaki 
igazságot puhatolja..
VI. Az osztrák magánjogból.
1. Elfogyasztható dolgok, csak mint helyettesíthető., és nem 
mint olyanok képezik a jogviszonyok tárgyait.
2. A találó a talált dologhozi tulajdonjogot csak az elévü­
lési idő lefolytával szerzi meg.
3. A holtnak nyilvánítás csak is jogvélelmet szül, s azért 
az ellenkezőnek bebizonyitása, még a holtnak nyilvání­
tás után is lehetséges.
4. Örökszerződések csak házastársak közt érvényesek.
6VII. A váltójog és eljárásból.
1. A rómaiak és görögök még nem ismerték a váltót.
2. A saját váltó kötelezvény, az idegen váltó pedig utal­
vány természetével bir.
3. A prolongatio az előzők kötelezettségére befolyással 
nincsen.
4. A váltóeljárásban a „kölcsönös meghallgatás" elve na­
gyobb megszorítást szenved, mint a polgáriban.
5. Az aláírást tagadó félnek az esküt beleegyezése nélkül 
is oda lehet ítélni.
VIII. Politikai tudományokból.
1. A lotto jövedék feltétlenül kárhoztatandó.
2. A dohányadó mint fogyasztási adó annyiban igazságos 
a mennyire a termelés nincsen külön megadóztatva.
3. A szabadságbüntetések valamennyi büntetés nemek 
közt legjobban felelnek meg az ész és czélszerüség kö­
vetelményeinek.
4. Az igazságügyi politika egyik sarkelve: hogy a biró 
független legyen.
5. Törvény és rendelet szorosan megkülönböztetendő.
7IX, A statistikából.
1. A létesítendő és már kiépített vasutak Magyarország 
lakosainak gazdagságát aránytalanul nagyobb mérvben 
növelték mint a mennyi áldozatba kerültek.
2. Magyar és Erdélyhon természeti sóbősége nem kárhoz­
tathatja eléggé annak magas árát.
3. A rongy kiviteli vám, ámbár a belföldi papírgyártás ér­
dekében lön behozva, annak többet ártott, mint hasz­
nált.
4. 1857-től 1870-ig a marhaállomány létszáma sőt minő­
sége is hanyatlott.

